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 چكيده فارسي :
را مجموعه ای از رضایت بیمار و موفقیت درمان تعیین می کند.  بندابیاین جدنج  درمانکیفیت  زمينه و هدف :
با ه.ف بیرجدی امیی ضیوری به شمار می آی.  مطالعه حاضی  ش.ه ارائهرضایت بیماران در بالابیدن کیفیت خ.مات 
انجدام قدیار میزان رضایتمن.ی بیماران از بخ کودکان دانشک.ه دن.انپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را مورد 
 اجت  گیفته
جه مداه  در این مطالعه بیماران میاجعه کنن.ه به بخ کودکان دانشک.ه دن.انپزشکی در م.ت مواد  و روش ها :
در ایدن   کداری ودورت گیفدت  توجط پیجشنامه ای مورد مطالعه قدیار گیفتند.  پیکدیدن پیجشدنامه در پایدان روز 
پیجشنامه از جیستم چهار گزینه ای اولاً راضی نیستم، راضی نیستم، راضی هستم، کاملاً راضی هستم اجتفاده ش. 
در نظی گیفته  وی امتیاز بن.ی گیدی. و جپس مجموع امتیازات هی فید ملاک رضایتمن.ی 3به تیتیب از وفی تا  که
  اجتفاده ش.  رگیجیونو   tset-t،   avonAبینامه های هت تجزیه و تحلیل آماری از ج ش. 
 رادیدوگیافی بیشتیین میزان رضایت کامل از بیخورد منشی و بیشتیین میزان نارضایتی  در مورد گدیفتن  يافته ها :
بین جن همیاه، جن کودک، دفعات میاجعه، تحصیلات پ.رو مادر، شغل پ.ر ومدادر و محدل زند.گی بدا ب.جت آم.  
میزان رضایت ارتبداط معندی داری تنها میان نسبت همیاه کودک و  ب.جت نیام. ومیزان رضایت ارتباط معنی داری 
 )<P=5/05( یافت ش.
ابدیاز  دربخ کودکان دانشک.ه دن.انپزشدکی  درمان در فیآین. شیکت کودک خود از بیماران اکثی  نتيجه گيري :
گیدی. که بهتی اجت در جهت اولاح آنهدا اقد.ام  مشاه.ه باب در این نیز که کاجتی هایی چن. هی کیده ان.، رضایت
    گیدد
 رضایتمن.ی، بخ کودکان، دانشک.ه دن.انپزشکی لغات كليدي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract:  
Background and purpose: Association between patient’s satisfaction and 
treatment success determines the quality of health care. Measuring the level of 
satisfaction is an important factor for improving the quality of services provided 
by a system. The aim of this study was to evaluate the patient satisfaction from 
the pediatric dentistry department of Qazvin University of medical sciences.  
 
Methods: In this study, the  patients referred to the pediatric dentistry 
department in three months were studied by a questionnaire . Filling out the 
questionnaire was done at the end of the day.The four options including : I am 
not satisfied at all, I am not satisfied, I am satisfied, I am quite satisfied  were 
used and were rated from zero to three and then each individual total score was 
considered as his satisfaction.T-test, Anova,and regression correlation were 
used to analyse the resulting data.  
Results: The most and the least satisfaction was related to the secretary 
department manner and providing x_ray . There was no significant relationship 
between parents’ age, child's age, referral number, parents’ education, 
occupation and place of residence with satisfaction. The significant relationship 
was only observed between child’s accompany(father or mother) and 
satisfaction. 
Conclusion: Most patients were satisfied of their child participation in the 
process of treatment in pediatric dentistry department, although some 
shortcomings were also observed in this regardwhich is better to reform .  
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